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機関リポジトリを使ってみる
高知工科大学附属情報図書館
北村多樹子
第7回高知県内図書館関係者の集い 12011/2/21
機関リポジトリとは？
大学とその構成員が創造したデジタル資
料の管理や発信を行うために、大学がその
コミュニティの構成員に提供する一連の
サービス
（学術機関リポジトリ構築連携支援事業サイトより）
2第7回高知県内図書館関係者の集い2011/2/21
・大学に限らない「機関」：高専、研究所、博物館
・共同リポジトリ
・サブジェクトリポジトリ：遺跡
・サブジェクトリポジトリポータル：教育系、医学系
高知工科大学学術情報リポジトリ
3第7回高知県内図書館関係者の集い2011/2/21
http://kutarr.lib.kochi-tech.ac.jp/dspace/ 
検索
カテゴリ、タイトル、
著者名、出版日
4第7回高知県内図書館関係者の集い2011/2/21
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↑ 論文カバーシート
論文本文 →
どんなものが登録されているか？
…様々なデジタル資料が登録されています。
7第7回高知県内図書館関係者の集い2011/2/21
会議用発表論文
会議用発表資料
教材報告書 研究データ
大学紀要
学位論文学術雑誌論文
その他
図書
誰でも見られます
• インターネット上で公開
• 無償
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どこから探す？
• 検索サイト（Google）
• 論文検索サイト
（Google Scholar/CiNii/JAIRO/WorldCat）
• 各機関リポジトリ
9第7回高知県内図書館関係者の集い2011/2/21
仕組み
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メタデータ
タイトル、著者、雑誌名、
巻号数、ページ数、発行
年、出版社、抄録、著作
権、DOI、など
論文本文
メタデータ
タイトル、著者、雑誌名、
巻号数、ページ数、発行
年、出版社、抄録、著作
権、DOI、など
教員・研究者
利用者
図書館（代行登録）
閲覧
登録
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http://www.google.co.jp/
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一橋大学機関リポジトリ
千葉大学学術成果リポジトリ
明治大学学術成果リポジトリ
名古屋大学図書館サイト
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http://scholar.google.co.jp/
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個人サイト
金沢大学学術情報リポジトリ
奈良先端科学技術大学院
大学情報科学研究科サイト
埼玉県地域共同リポジトリ
琉球大学学術リポジトリ
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http://ci.nii.ac.jp/
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金沢大学学術情報リポジトリ
金沢大学学術情報リポジトリ
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http://jairo.nii.ac.jp/
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金沢大学学術情報リポジトリ
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http://www.worldcat.org/
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金沢大学学術情報リポジトリ
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https://kotan.cc.sapmed.ac.jp/V?func=quick-
1&group_number=000001146
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遺跡資料リポジトリ
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http://rarcom.lib.shimane-u.ac.jp/
各機関リポジトリ
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探している論文があるかも…？
• 紀要や研究報告
• 学会誌掲載の論文
• 学会で発表された論文や資料
………など。
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ご清聴ありがとうございました。
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